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Abstract
　From 2003 to 2004 the author ran the English language program within a 
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1.  Introduction
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2.  What do language teachers need?
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3.  A Suitable Model 
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